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Lo#spreco#come#risorsa:#strategie#e#tecnologie#per#la#riduzione#
delle#eccedenze#e#dello#spreco#nella#filiera#alimentare##
Una#buona#occasione#
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Il#proge8o#
!   Il#principio:#prevenire#è#necessario#quanto#donare#
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#(((Incidere(sulle(cause(che(contribuiscono(a(formare(
l'eccedenza(per(limitare(la(quanEtà(complessiva(
delle(eccedenze.#
!   Il#cuore:#l’ingannevole#mito#della#
scadenza#
#((((Una(delle(cause(più(importanE(delle(eccedenze(
alimentari(risiede(nel(modo(sbagliato(con(cui(
vengono(interpretate(e(uElizzate(le(date(di(
durabilità.#
!  La#con>ngenza:#la#crisi#come#
opportunità#di#ripensamento#
@####I(ciKadini(devono(essere(anche(consapevoli(di(
avere(doveri(e(responsabilità:(devono,(quindi,(
farsi(carico(di(evitare(le(conseguenze(ambientali,(
eEche(e(sociali(dello(spreco.#
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I#promotori#
!   Regione#Piemonte#
#Se8ore#“Tutela#dei#ci8adini#e#dei#consumatori”&
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!   Regione#Valle#d’Aosta#
#Stru8ura#“Stru8ura#riceJve#e#commercio”&
!   ##############o#
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I#partner#
!  UniTO#
– Dipar>mento#di#Economia#
– Dipar>mento#di#Management#
– Dipar>mento#di#Scienze#Agrarie,#Forestali#e#Alimentari#
– Dipar>mento#di#ESOMAS(
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Ar>colazione#del#proge8o#e#competenze#di#UniTO#
!   Dipar>mento#di#Management:#
–  ha(avuto(il(coordinamento(scienEfico(del(progeKo;(
–  ha(curato(la(parte(relaEva(alla(normaEva(della(Ue(e(statale(
in(materia(di(eEcheKatura(dei(prodoO(alimentari;(
–  ha(realizzato(schede(ed(opuscoli(informaEvi(sulle(scadenze(
e(sulle(informazioni(riportate(sulle(eEcheKe(dei(prodoO(
alimentari.(
!   Dipar>mento#di#Scienze#Agrarie,#Alimentari#e#Forestali:#
–  ha(condoKo(analisi(di(laboratorio(su(un(set(di(alimenE.(Ciò(
ha(permesso(di(tracciarne(l’evoluzione(lungo(tuKo(il(corso(
della(loro(vita(commerciale.(
!   Dipar>mento#di#Economia:#
–  ha(ha(condoKo(l’indagine(staEsEca(sulle(abitudini(di(
acquisto(e(di(consumo(dei(ciKadini(piemontesi(e(
valdostani.(
!   Dipar>mento#di#ESOMAS:#
–  ha(commentato(gli(esiE(dell’indagine(staEsEca.(
–  Ha(commentato(gli(esiE(dell’indagine(staEsEca.(
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Portale#web#
!   Il#proge8o;#
!   Lo8a#agli#sprechi;#
!   Focus#date#di#scadenza;#
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!   Partecipa;#
!   News;#
!   Da#non#perdere.#
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Lo8a#agli#sprechi:#Test#“Tu#sprechi?”#
!   Fai(regolarmente(la(lista(della(spesa?(
!   Quando(cucini,(fai(aKenzione(a(non(esagerare(con(le(quanEtà?(
!   In(frigo,(meO(davanE(i(cibi(prossimi(alla(scadenza(e(dietro(quelli(appena(acquistaE(
!   MeO(sempre(in(freezer(i(cibi(che(con(ogni(probabilità(non(riuscirai(a(consumare(a(breve?(
!   Conosci(ed(esegui(riceKe(i(cui(ingredienE(sono(avanzi(e(scarE(alimentari?(
!   AcquisE(preferibilmente(prodoO(freschi(di(stagione?(
!   Se(in(casa(hai(del(cibo(che(rischia(di(andare(a(male(e(pensi(di(non(riuscire(a(consumarlo,(ne(
dai(un(po’(ai(vicini(o(E(organizzi(per(consumarlo(convivialmente?(
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!   Usi(il(tuo(naso,(i(tuoi(occhi,(la(tua(lingua,(per(verificare(che(gli(alimenE(in(
scadenza(o(scaduE(siano(effeOvamente(andaE(a(male?(
!   Sai(disEnguere(tra(una(vera(data(di(scadenza(e(la(dicitura(“da(consumarsi(
preferibilmente(entro”?(
!   Al(ristorante(E(porE(via(gli(avanzi(con(il(doggy,bag?(
Norma(Jeane,(Workshop_25(Methodology,of,
squandering,,,2012,,Torino,PAV,Courtesy ,,
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Focus#date#di#scadenza#
!  Il#significato;#
!  Indagine#sta>s>ca;#
!  Analisi#di#laboratorio;#
!  Campagne#promozionali.#
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Indagine#sta>s>ca:#alcuni#risulta>##
!   Ha#notato#notato#che#alcuni#prodoJ#confeziona>#riportano#######
la#dicitura#“Da&consumarsi&entro&…”#mentre#altri#quella#######
“Da&consumarsi&preferibilmente&entro&…”?#
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Indagine#sta>s>ca:#alcuni#risulta>##
!   “Da&consumarsi&entro&…”#vuol#dire#che#se#il#prodo8o#è#consumato#
dopo#la#data#…#
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Indagine#sta>s>ca:#alcuni#risulta>##
!   “Da&consumarsi&preferibilmente&entro&…”#vuol#dire#che#se#il#
prodo8o#è#consumato#dopo#la#data#…#
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Indagine#sta>s>ca:#alcuni#risulta>##
!   Quando#acquista#ha#l’abitudine#di#controllare#più#confezioni#dello#
stesso#prodo8o#per#scegliere#quella#che#riporta#la#data#più#lontana?#
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Opuscoli#
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Alcuni#opuscoli#
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Partecipa#
!   Sprechi#priva>#e#pubbliche#virtù#
–  Hai(avuto(un’idea(che(E(ha(
consenEto(di(sprecare(di(meno(o(
hai(visto(qualcuno(che(l’ha(avuta(e(
che(a(tuo(giudizio(andrebbe(
imitato?(
–  Ti(sei(comportato(in(modo(
maldestro(o(sei(stato(tesEmone(di(
un(comportamento(altrui(che(ha(
dato(origine(a(un(inuEle(spreco(di(
cibo?((
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News#
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!  Rice8e#slow#food;#
!  Film#cinemambiente;#
!  Libri;#
!  Manifes>;#
!  Best@prac>ces#
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Grazie&per&l’aAenzione!&
erica.varese@unito.it#
